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«Vatican Radio» web-page is an example of a successful convergence at least three media, such as radio, 
television and the Internet. Another result of convergent influence was the transition from the Internet en-
cyclopedia where you can find or post information to the web-page where we can create a community of 
like-minded people. This process reflects the term «Web 2.0», the essence of which can be described also 
as technology, and as a tool and as a concept.
Novelty. It is for the first time that the systematic analysis of the Catholic media environment is done 
from the perspective of convergence.
The practical significance. The results of the investigation can be used for further study of the Ukrai-
nian media for their development in practice.
Надійшла до редколегії 26.09.16.
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Проаналізовано специфіку функціонування фактів сценічного буття в театраль-
ній публіцистиці України переломного періоду (2013–2015 рр.) на основі теоретичних 
узагальнень професора В. Д. Буряка щодо публіцистики як «мислення реального 
факту». Визначено рівень суб’єктивізації аналітично-образного мислення публіциста 
в жанрах рецензії, інтерв’ю, кореспонденції. Він виражається в діалогічності подачі, 
прийомі посиленої драматургії, що підкреслює трагіко-драматична концепція дійснос-
ті. Констатовано, що в різноманітних жанрах театральної публіцистики фокусуються 
духовні проблеми переломного періоду Української Незалежності (2013–2015 рр.). 
Ключові слова: інформаційно-художня свідомість, факт, інтерпретація, концепція 
дійсності.
Постановка проблеми. Сучасний театр України разом із глобалізованим 
українським суспільством, яке змінилося після переломних подій 2013–2015 рр., 
перебуває в стадії пошуку національних духовних пріоритетів, власного стилю, 
побудови нових морально-етичних цінностей. Комунікативна природа сценічно-
го мистецтва, його перформансний вияв являють собою недостатньо опрацьовану 
в аспекті міждисциплінарного підходу з точки зору філософії культури, театроз-
навства, теорії та історії журналістики царину. Така духовно-естетична й разом 
з тим аналітично-образна проекція мистецтва Мельпомени, як театральна публі-
цистика, рідкісна сьогодні в кількісному вияві, на нашу думку, здатна сформувати 
якісну картину національного театрального буття, побудовану на засадах худож-
ньої правди в «запропонованих обставинах» [11, с. 113].
Виступаючи важливим «каналом зв’язку» між комунікатором (театраль-
ний публіцист) і комунікантом (глядач, читач), цей елітарний, інтермедіальний 
вид публіцистики здійснює синергетичний зв’язок різних учасників театральної 
інтеракції, що підтверджує фікційний статус сценічного мистецтва [1, с. 37]. Тому 
пошук нових методологічних підходів до вивчення цієї теми уявляється актуаль-
ним проблемним полем дослідження в галузі художньої соціальної комунікації. 
Серед них досить продуктивними, органічними для аналізу театральної журналіс-
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тики виступають концептуальні теоретичні узагальнення відомого представника 
дніпропетровської наукової (фольклористичної та журналістикознавчої) школи 
професора В. Д. Буряка щодо природи художнього та публіцистичного мислення 
(докторська дисертація, монографія, навчальні посібники, наукові статті).
Заслуговує на особливу дослідницьку увагу в аспекті вербальної інтерпре-
тації театрального мистецтва засобами друкованого слова основоположна думка 
вченого щодо публіцистики як «мислення реального факту», де відбувається «де-
кілька свідомісних рівнів обробки:
1) ідентифікація; 
2) обрамлення у відповідний чуттєвий канон; 
3) моделювання системи твір» [3, с. 19].
Вона органічно екстраполюється на обраний нами об’єкт аналізу, спонукаю-
чи до пошуку адекватних засобів декодування сценічної реальності у вербальну 
парадигму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Природно, що театральне мисте-
цтво стало предметом багатьох спеціальних досліджень передусім у галузі театроз-
навства, починаючи з 90-х рр. ХХ ст., коли інтерпретатори заговорили про театр як 
«мистецьку медію». Цю думку доказово артикулював відомий німецький професор 
К. Бальме в монографії «Вступ до театрознавства»: «Отже, театр ґрунтується на 
двох протилежних ігрових діях: і актор, і глядач виконують кожен свою роль: актор 
зображає (і презентує), глядач сприймає (й уявляє)» [1, с. 84]. За цим автором швей-
царський дослідник А. Котте охарактеризував театральне мистецтво як останній 
острів автентичної комунікації [12, с. 17], визначаючи його фікційний статус. Ви-
датний режисер та автор всесвітньо відомої театральної системи Є. Гротовський у 
роботі «Театр і ритуал» характеризує його перформансну сутність, яка будується на 
дихотоміях: «суб’єктивне – об’єктивне, партитура – акт» [7, с. 69], характерних для 
розвитку мистецтва Мельпомени постнекласичної епохи. 
Унікальну синергетичну природу театру підкреслює в останніх монографіях 
український теоретик, директор Центру театрального мистецтва імені Леся Кур-
баса Н. М. Корнієнко, зауважуючи, що його дослідження потребує пошуку реле-
вантних методів [8, с. 10].
Така вербальна аналітично-образна проекція сценічного мистецтва, як теа-
тральна публіцистика, стала предметом наукових студій білоруської дослідниці 
Т. Д. Орлової, яка подає ґрунтовну типологію театральної журналістики, визначає 
її місце в системі сучасної публіцистики, виділяючи «чотири етапи роботи над 
текстом у цій сфері:
1) сприйняття твору;
2) роздум над ним;
3) розсікання гармонії;
4) написання власне тексту» [10, с. 17].
Оригінальну концептуальну модель вираження інформації в публіцистично-
му (тобто реальному) мисленні запропонував В. Д. Буряк, спроектувавши її на 
інформаційну, аналітичну та художню групи жанрів, найбільш уживаних для вер-
бальної презентації категорій театрального мистецтва.
Мета запропонованої статті полягає у спробі виділити рівні свідомісної ін-
терпретації факту сценічного буття зображально-виражальними засобами теа-
тральної публіцистики України переломного періоду (2013–2015 рр.). 
Матеріалом дослідження послужили спеціалізовані друковані видання неза-
лежної України означеного часового проміжку (часописи «Кіно-театр», «Україн-
ський театр», аналітичний щотижневик «Дзеркало тижня» з постійною театраль-
ною рубрикою – усього 20 позицій).
Для реалізації наукової мети нами були застосовані такі методи досліджен-
ня публіцистичного матеріалу: системно-аналітичний, індуктивно-дедуктивний, 
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герменевтичний, елементи контент-аналізу, міждисциплінарного підходу до 
освоєння образних смислів синтетичного мистецтва театру.
Виклад основного матеріалу дослідження. Переломні події в житті україн-
ського суспільства, які сталися впродовж 2013–2015 рр., спонукають до пошуку 
адекватних на рівні художньої правди режисерських пошуків сенсу буття, форму-
вання морально-етичних критеріїв, відсутності подвійних стандартів. Сучасний 
український театр виявився досить мобільним, по-громадянськи чесним та ідео-
логічно незаангажованим видом мистецтва, який існує в інтерактивній площині 
й здатний миттєво (і в цьому його комунікативна сутність) реагувати на виклики 
часу. Великий спектр освоєння життєвих тем, переосмислення класичних крите-
ріїв у новому соціокультурному просторі України (від ювілейної шекспірівської 
тематики до глибин фольклорного осмислення життя) позиціонується в нечис-
ленних спеціалізованих періодичних виданнях України, які виграшно оновилися 
у змістовому та зовнішньому оформленні (часописи «Український театр», «Кіно-
театр»).
Факт об’єктивної реальності (театральна прем’єра, розмова з відомим діячем 
культури, мистецький фестиваль) на сторінках спеціалізованої преси фокусується 
у трагіко-драматичній концепції дійсності як духовно-естетичній системі коорди-
нат автора, яка органічно засвідчує специфіку саме цього виду мистецтва. Цей акт 
естетично-чуттєвого спілкування з публікою позиціонується у відповідній жанро-
вій модифікації інтерв’ю, кореспонденції, рецензії. Саме ці найбільш розповсю-
джені жанрові форми й виступають у ролі «каналу зв’язку» між комунікатором 
(театральний журналіст) та комунікантом (читач, глядач).
Сучасні театральні журналісти пізнають людську особистість у творчому ви-
яві через аналітичний жанр інтерв’ю-діалогу, найпопулярнішому сьогодні на сто-
рінках мистецької преси. Цей жанровий різновид дозволяє виявити оперативне 
аналітичне ставлення до героя, оприлюднити його думку з приводу найважливі-
ших подій глобального чи особистого характеру. Для інтерв’ю-діалогу, зауважує 
професор В. Д. Буряк, притаманний середній рівень суб’єктивізації факту як кон-
цептуальної моделі освоєння змісту, художніх засобів [4, с. 13]. 
Інтерв’ю, як форма енергетично-смислової взаємодії між журналістом, теа-
тральним діячем та реципієнтом інформації, часом формує контрастні точки зору 
авторів, продукуючи драматичний емоційний темпоритм (за К. С. Станіслав-
ським) викладу матеріалу. Полемічність авторської думки нерідко виражається в 
аналітичній преамбулі, своєрідному «ліді», який супроводжує більшість театраль-
них інтерв’ю. Наприклад, у часописі «Український театр» в численних інтерв’ю-
діалогах (8 матеріалів) цікаво позиціонуються точки зору інтерв’юйованих з різ-
номанітних питань творчого та суспільного життя. Часто вони відтворюють «тех-
нологію» творчого процесу митців, вдало позиціонують визначних театральних 
діячів і презентують молодих. Так, у ювілейному інтерв’ю Ю. Бенті «Вихор, який 
заблукав», присвяченому ювілею відомого театрального критика й педагога Ві-
талія Жежери, акцентується медитативно-сугестивний підхід до трактування кон-
цептів сценічного життя, який виражається в зречевленості викладу думки, вияві 
її інтерсуб’єктивної манери: «Театр – дуже консервативна структура. І тодішнє 
театральне середовище, і нинішнє теж за природою консервативне, яке робило 
нас захищеними від суворих реалій часу [2, с. 27]. Ю. Бентя продукує значиму 
проблему творчої спадкоємності в сучасному театрі, окреслюючи такі складові 
системи жанру: суспільство – герой – автор – концепція (за В. Д. Буряком). Світо-
глядно-творчі позиції героїв театральних інтерв’ю повинні бути запитані увагою 
культурних кіл суспільства – ось у чому вбачають «надзавдання» інформаційно-
образної композиції думки відомі театральні журналісти та критики України. 
Реалістична основа інформації у вигляді факту презентується в жанрі 
інтерв’ю-портрета, який формує «виражене особистісне ставлення» [3, с. 336] 
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до героя, виводячи його на авансцену читацького сприйняття за допомогою ху-
дожніх засобів середнього рівня, які засвідчують демонстрацію автором власного 
розуміння творчої проблеми. Так, у сучасному театральному просторі України 
нагальною є проблема молодої драматургії. Портретне інтерв’ю Яра Левчука 
«За кулісами тижня» з Наталею Ворожбит відображає проблемні зони в сучасній 
українській драматургії, яка уособлює авторитет національного театру, його кон-
курентоспроможність на театральному ринку, орієнтованому на європейський 
культурний контекст. У цьому інтерв’ю-портреті переконливо, в безапелятив-
ній формі вербальної подачі реалізується такий концепт театрального мистецтва 
К. С. Станіславського, як наскрізна дія: «Художнього переосмислення ніхто не 
відміняв, ніхто не заперечував авторської інтонації і пошуків несвідомого» [11, 
с. 29]. Рівень середньої реалізації художніх засобів втілюється за допомогою 
принципу повтору, риторичного прийому ампліфікації, інверсії.
Рецензія, як форма аналітичної презентації фахової оцінки театрального тво-
ру, представлена у спеціалізованих друкованих виданнях у найбільшому кількіс-
ному вираженні (72 відсотки матеріалів). Цей аналітичний жанр журналістики ре-
алізує основну функцію театральної публіцистики – на словесно-знаковому рівні 
виявити якість «свідомісної інтерпретації театрального факту» [4, с. 7], залучив-
ши концептуальність мислення у викладі естетично-художньої цінності виста-
ви, рівень дотримання класичних вимог до театрального дійства, яке на початку 
ХХІ ст. набуває перформансного забарвлення, претендуючи на одномоментність, 
нетривалість у часі, інтерактивну сутність.
Автори театральних рецензій демонструють інтелектуалізм аналітично-об-
разних засобів, прийоми «посиленої драматургії» [3, с. 338] в реалізації концеп-
ції мистецької дійсності. Журналісти манерою авторської думки формують три 
контрапункти: «суспільство – автор – концепція» [3, с. 339]. Особливо активно 
позиціонується діалектична манера аналітичного мислення критиків у часописі 
«Кіно-театр». Вона набула за останні три роки ознак безкомпромісного погляду 
на складні проблеми мистецької вартості вистави, визначення коефіцієнта «ко-
рисної дії» не лише в економічному ракурсі, з точки зору театрального менедж-
менту, а й у пошуку духовних смислів. Чи здатний сучасний театр відгукнутися 
на радикальні зміни суспільної свідомості, викликані Революцією Гідності, воєн-
ними подіями на Сході України – ці концептуальні запитання оглядачі часопису 
«Кіно-театр» декодують аналітично-образними прийомами, формуючи націо-
нально-свідомий культурологічний кругозір читачів. Так п’єси найпопулярнішо-
го й найбільш запитаного в Європі українського драматурга Павла Ар’є стали 
справжніми подіями культурного життя останніх років, а твір «Слава героям», 
поставлений у шести театрах України, віднайшов больові точки суспільства, у 
якому різні покоління мають свою правду. Автор рецензії «Бої в лікарняній пала-
ті» О. Велимчаниця подає аналіз важливих компонентів вистави на фоні широких 
соціокультурних узагальнень, які створюють панорамне бачення життя: «…тек-
сти Ар’є виявляються майстерним сплетінням травм трохи більш віддаленого ми-
нулого з широким спектром сьогоднішніх проблем… Завершеності цьому колажу 
додають соковито прописані живі персонажі зі своїм особливим життєвим бага-
жем та яскравими характерами» [5, с. 17]. Авторська медитація в жанрі рецензії 
створює суб’єктивну картину бачення фікційної дійсності, зафіксованої в засобах 
поетичного синтаксису, прагненні до метафоричності думки.
Оригінальний аж до новаторського прояву авторський стиль, який порушує 
рівень середньої суб’єктивації факту в сучасній театральній публіцистиці Укра-
їни, демонструє на сторінках популярного аналітичного тижневика «Дзеркало 
тижня» відомий журналіст Олег Вергеліс. Щотижнева театральна рубрика, по-
зиціонована автором, представлена матеріалами художньо-аналітичної групи 
жанрів, великої за обсягом та «максимальною палітрою виражальних засобів» [6, 
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с. 354]. Психологізм авторської манери, глибока іронічність викладу, інтертек-
стуальність відтворення театрального буття дозволяють говорити про довершену 
публіцистичну майстерність автора, який мислить категоріями гуманістичними, 
театроцентричними, культурологічно виправданими. Кожну театральну пробле-
му: режисерську, драматургічну, політичну – журналіст окреслює крізь призму 
виражальних засобів проблемного нарису, есе, кореспонденції, рецензії. Так, кон-
цептуальне бачення проблем сучасної режисури автор вибудовує через інтертек-
стуальний образ Привида батька Гамлета: «Карти розкрито: Привид – збірний об-
раз театральної реформи. Сім молодих українських режисерів, як виявилося, по-
різному дивляться на післяреформене майбутнє театру… Це наче погляд Гамлета 
на Привид батька. Поговорили – і туман розсіявся.» [6, с. 14]. У цих довершених 
з точки зору максимальної суб’єктивізації фактів театральної дійсності зразках 
вбачається вишукана за оригінально-авторськими засобами театралізації думки 
стильова манера О. Вергеліса, рідкісна сьогодні й самодостатня. Вона уособлює 
рецептивну модель комунікації у глобалізованому українському соціумі.
Висновки. Театральна публіцистика України переломного періоду (2013–
2015 рр.) презентує сценічне буття у формі свідомісної інтерпретації факту, на-
уково дослідженого й екстрапольованого на реальне (публіцистичне) мислення 
професором В. Д. Буряком. Рівень середньої суб’єктивізації факту спостері-
гається здебільшого в аналітичних жанрах: діалогічного інтерв’ю, рецензії, 
кореспонденції на сторінках спеціалізованих друкованих видань України «Кі-
но-театр», «Український театр». Він позначений використанням в аналітично-
образному арсеналі журналіста художніх засобів середнього рівня: епітетної 
палітри, метафоричних утворень. Цей мікрорівень аналітичного мислення фор-
мує діалектичну манеру думки, трагіко-драматичне бачення буття в час суспіль-
них катаклізмів. 
Художньо-публіцистична група жанрів: проблемне есе, нарис – найповніше 
представлена творчою манерою Олега Вергеліса, оглядача аналітичного часопису 
«Дзеркало тижня». Рівень максимальної суб’єктивізації відображеної інформації 
позиціонується авторськими модифікаціями жанрів проблемного нарису, есе, 
огляду, рецензії. Неповторну інтелектуально-образну субстанцію в театральній 
публіцистиці Олега Вергеліса творять засоби образної театралізації дійсності, по-
силені прийомами іронії, гротеску, інтертекстуальними вкрапленнями.
Таким чином, аналіз публіцистичної реалізації театрального факту, представ-
леного теоретичними узагальненнями професора В. Д. Буряка, є, на нашу думку, 
продуктивним для розуміння специфіки вербального тексту, який декодує поня-
тійний апарат театрального мистецтва. 
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Галацкая В. Л. СОЗНАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТА В ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ УКРАИНЫ ПЕРЕЛОМНОГО ПЕРИОДА (2013–2015 гг.) 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ).
Дан анализ специфики функционирования фактов сценического бытия в теа-
тральной публицистике Украины переломного периода (2013–2015 гг.) на основе те-
оретических обобщений профессора В. Д. Буряка по отношению к публицистике как 
«мышлению реального факта». Определен уровень субъективизации аналитическо-
образного мышления публициста в жанрах рецензии, корреспонденции, интервью. 
Он выражается в диалогичности подачи, приеме усиленной драматургии, что под-
черкивается трагико-драматической концепцией действительности. Констатиро-
вано, что в различных жанрах театральной публицистики фокусируются духовные 
проблемы переломного периода Украинской Независимости (2013–2015 гг.).
Ключевые слова: информационно-художественное сознание, факт, интерпретация, 
концепция действительности.
Galats’ka V. CONSCIOUSNESS INTERPRETATION OF THE FACT IN THE 
THEATRICAL PUBLICISM OF THE TURNING PERIOD (2013–2015) (BASED ON 
THE SPECIALIZED PERIODICALS). 
The specifics of phenomena of theatrical the turning existence in Ukrainian theatrical 
publicism of period (2013–2015) are analysed. As based on the theatrical ideas by prof. 
V.D. Buriak, the level of subjectivation of analytic and imaginative consciousness of publi-
cisist in the genres of review, interview and letters was determined. 
It’s expressed by dialogic presentation, by means of reinforced dramaturgy which is 
accentuated by tragic-dramatic concept by the reality. The mental problems of turning 
point of Ukrainian Independence (2013–2015) in the different genres of theatrical journal-
ism are fixed.
Keywords: informational-artistic consciousness, interpretation, conception of reality, sub-
jectivation of the fact. 
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Research methodology. In order to reinterpret the meaning of the informational-artistic conscious-
ness in its communicative nature, the modern theatrical publicism is analyzed. 
Results. The modern theatrical publicism is presented in specialized Ukrainian editions such as 
«Ukrainian Theatre», «Cinema-Theatre», «Kyiv Theatrical Concert». The study undertaken shows that the 
subjectivation by the theatrical existence is used in a figurative group of genres (portrait interview, prob-
lematic essay) which are widespread at the turning point of Ukrainian independence (2013-2015). 
They are characterized with the author’s originality of the compassion, arrangement of different sty-
listic devices and psychologization of images. 
Novelty. It is for the first time that the concept informational-artistic consciousness in modern theatri-
cal publicism is considered. 
The practical significance. The results of the investigation can be used for the further study of artistic 
aspects of mass communication. 
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